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Anotacions al treball
eLa coleccidn de ulinerales, r^,cas-fOsiles y objetos de prehistoria
del Ilmo. Sr. D. Luis M.' VIDAL Y CARRERAS.a
per
Mossen J. R. BATALLER.
El conservador de Mineralogia del Museo Municipal, ha publicat
un catalec de la colecci6 VIDAL. que es troba exposada en el vestfbul del
Museo Martorell.
El haver estat per espai de dos anys encarregat de I'esmentada col-
leccid, el haver tingut que estndiar per al proxim congres geologic inter-
nacional la regi6 bergadana, on se han trobat molts dels fossils citats en
el catalec, fa que trobem moltes lades inexactes en aquestes Ilistes i per
a evitar que aitals inexactituts s escantpen amb la difusid del esmentat tre-
ball donem a publicitat les presents anotacions, referents primordialnlent
als terrenys secundaris i umb preferencia de la part de Berga.
Ens estranya en conjunt les moltes divisions que es fan dels terrenys.
Del liassic, qiie a Catalunya sols es fossilifer el nivell mig i superior, es
dOna min llarga Ilista amb cols l'indicaci6 de liassic quant tota ella pot
distribuir-se entre els nivells mig i superior consultant el catAleg de MA-
I.LADA. (1)
En la pag. 32 a'esmenta el .Uegasaaras Fanrae VIDAL. Aquest exem-
plar, com consta en el mateix es propietat del qni es dedicat. El genere
tal com es transcriu vol dirgran sarrri, pert VIDAI. (2) el denoniina Alepa-
sallrns, que voldrit dir sarrri de Aleyd, poble on el va trobar Mn. M. FAU-
RA, i diu: "Es licito admitir qne el fOsil de Santa Maria de Meyd pertene-
ce a uu genet o nuevo de la fain is de los Splienod6ntidos que se distin-
guiria por la figura alargada del craneo, presentando un fuerte resalto
en la uni6n del hocico con los huesos frontales al coal denotniuare Aleya-
sartrus. La caracteristica del nuevo reptil, que dedico al joven ge6logo
12do.Mariano FAUR.A..." Suposem que si el exemplar fora de VID.A1 no I'hou-
(1) Lucas MAi.I.AOA. Catrilogo uerteial do has especies fOsiles encontradas en
Espana. Boletin de la Comisidn del Mapa geologic:) de Espana, tomo XVIII 11891E pig.
73-92. Madrid, 1892.
(2) Luis Mariano VioAt.. A'ola geo(igica i palaentoloeica sobre el jurdsico su-
perior de la provincia de Lerida. Ext. Boletin del Institnto Geologico de Espa13a, pbg.
29-32 .-Madrid, 1915.
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ria pas dedicat en agnests riltinis temps al distingit Ex-Director de la
Carta geologica de Ca/a/ttnpa.
En la Ilista de fossils del Kimeridgia nut cut tamhts la pariicularitat de
donar barrejals tots els fossils tant animals coin vegetals, trohant tin in-
secte entre dos peixos i una falguera entre un reptil i un peix.
En el cretacic s'esntenten els segiieiits nivells: CrHtacic, Urgo-aptiA,
AptiA, cretacic superior, turouiA, turouia superior, serouia, seronia supe-
rior, coniaciA, santonia, santonia inferior, atttottih superior, campaniA
maestrictiA I garunulih. En resum 15 nivells di ,tints, dels que excepcid fe-
ta del Urgo aptiA i Aptia del cretacic inferior, que no es troba en rostra
comarca, tots els altres 13 nivells es redueixen a 4 el ma.z inr, que On en
ordre ascendent: santonia, campaiiia, maestrictia i garunutiA segons les
publications de TorcAS, PAQUIER, Douvn.i.F. y VIDAI, en sos tiltims treballs.
En la Ilista del Cre/cfcico hi ha moltes' especies quip nivell es troba
ben determinat en les publications de VIDAI, i altres autorr: aixis el Ceri-
thium Isonae Vidal es del garumnia (3), I'Apricardia Archiaci Munier-
Chalmas es del cau'panih del Montsec, Restinclera i Carbonils segons
Douvn,i.e (4) aixis coin Ia Orbignpa V/dali I Orbignra radiosa es del Maes-
trictia, repetint-se aquest mateix exemplar coin cosa diferenta en el Se-
noniense superior de la pAg 36. El poblet de Furnaya es de la provincia
de Barcelona, no Lerida coin diu.La penultima especie citada del Cretaci-
co: Tarritella figolina Carez-Figols de Tremp (Lerida) es eocenica coin
pot comprobar-se en el treball de CAREZ (5).
La Ilista del Cretacico superior tambe hauria pogut desapareixer
consultant els treballs de Vtnai., aixis entre altres el Picrradiolites Toil-
cast es del santonia, In Te!ebratula Nwiclasi (no Nauc/asi) es del catn-
paniA, el Pecten roranus es del maestrictiA.
Es frequent sentir purlar del turonia, de Ilur extensib, dels rice jaci-
inents de fossils que conte, etz... Doncs be auys fa que Douvu.t-t. dentostrA
que el turoniense no existeix a Catalunya i al maxim es troba al Montsec.
Coin que no pensern inventar res, tran,criurem les paraules del paleon-
tbleg frances (6):
eDepuis cette epoque le terrain cretace du Midi de la France a bte
('objet de travaux importauts qui out eu pour resultat de faire remonter
daps le senonien les couches considerees jusqu' alors comme appurtenant
(3) Luis Mariano VIUAI., Datos porn el conocirniertto del terrenogartmtnensede
Cataluna, pug. 33. Lamina 3. Fig. 21 y 21 a. Madrid, 1874.
(4) H. Douvu.i.@. Etudes stir les rudistes Distribution regionale ties Hippurites.
Memoires de la Societe geologique de France. Paleontologie. Mein. n.' 6. Paris, 1895.
(5) L. (AkFZ. F,tttde rtes terrains crelares et terliaires du .Void de /'Espagne,
pag. 311, Platiche R',fig. 5-7. Paris, 1881.
( 6) H. DOUVILLA . Obra citada, pAg. 144.
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all Turonien superieur. Une modification analogue devra naturellernent
titre apportete a Is classification du cretace de in Catalogne.
(7) Ses couches turoniennes tie son reps' sentees que dins le massif
du Montsech tandis que plus a I'Est les espi^ces d'Hippurites considerers
d'abord coninle appartenant all Turonien superieur (Santonien inferieur)
doivent etre renrontees vers le liniite superieur du Senonien on it la base
du campanien>).
El senoniense amb totes les especies ha d`intercalar-se and) el co-
rresponent ordre alfahetic en el MaestrictiA aixi cann el senoniense supe-
rior. Respecte ar primer, excepcio feta de his dos formes de Berg-], Its
de Sen-my y Toralla (no TorallA) sOn totes del nlaestrictiA.
El santoniense presenta una (large Ilista amb especies de Lleida i Gi-
rona que no ens interessa per ara, einpro podeni anotar que l'Orhignpa
canaliculata no es troba a Berga, segos, Docvn.i.e, el Hippuriles 7ouea-
si no existeix a Catalunya i tampoc al Montsech de MovA (Montsecli de
MeyA).
El cantpaniense Conte unit burreja d'especies de distints nivells uno-
tant que el Cidaris sceptifera Mant (no Man) es del maestrictia aixis Conn
Faujasia Fanpasi, .llonopleura Falgasi, Ppenodonla vesicularis, ,lgria
Famanyae.
En aquest nivell i en el maestrictia es transcriu anib ulala grafia el
genere Hemipneustes i altres que per ahreviar oniitim.
En la transcripcid de les especies es posy abreviat el now del actor,
que no hi ha nnanera de saber qui es: aixi Lam. podria interpretar-se La-
marck, Lamanon, Lamoroux, Lambert, Larnote, Lamplugh, actors que hen
descrit especies fossils: moltes no porten el now d'autor.
Sols parlarem d'una especie del Eocenico pig. 45, nomenada Schi-
zaster Morgadesi Lani. (bert)--Baga, Barcelona Aquesta especie foil
creada i descrita per Jules LAMBERT de Paris cone pertanyent al ntiocenie,
pis helvecii inferior de Calafell (8).
Lo restant de la lisle ix del pla que hens donat a aquestes anotacions
i ocasions hauran de poder perlar-tie, si Deu vol, coin heal fat ja en altres
ocasions (9).
No direm tampoc res de les denominacions antigues.
Les inexactituts esmentades podran seniblar miuucioses: no obstant
creiem que podran servir per a putitualitzar les coses i evitar caure en
(7) H. Douvi.LA. Obr. citada, pig, 145.
SiIJ. 1,AMio ii r Description des Ifchinides fossites de la province de Barcelone,
2 et 3 partie. hchinides des terrains miocene et pliocene. Mem. Soc. Geol. France. Pa-
leontologie tom. XIV, fasc. 2-3, pag. 119, planche V11, fig. 3-4, rneni. 24. Paris. 1908.
(9) J. R. BATALLER, Contribnclo a t'esfudi de nous manafers fossils de Catalu-
nya. Archius del Institut de Ciericies . Any XII, n." 1, prig. 34. Barcelona, 1924.
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errors ; hem de fer constar que en temps oportti varem revisar les fitches
que han servit per confeccionar aquesta Ilista aixf coin les etiquetes ex-
posades en el Museu.
Una consideraciO final: se han esmentat moltes determinacions mine-
ralOgiques i petrografiques dels exemplars exposats, perque no se ha fet
to mateix amb les especies fossils?
Tot sia en honor de nostre geolec VIUAL (A. C. S.).
Nota sobre el origen de los Gonocitos
por el
R. P. Jaime PUJULA, S. J.
Es muy debatida la cuesti6n del primer origen de los gonocitos, o
sea, de las celulas ontogenicas primitivas en embriologia animal. Una de
las teorfas que han encontrado machos adeptos es la de la emigraci6n de
dichos elementos primitivos, los cuales,originados en sitios muy distantes
del que forma la glandula genital, se trasladarian luego a esta, o para
continuar su ciclo evolutivo o, cuando menos, para deshacerse alli y pro-
vocar endocrinamente la formaci6n de elementos ontogenicos definitivos.
No es este el Iugar de exponer esta teoria (1): aquf nos basta recordar
que el fundamento de la teoria es el hallargo de celulas especiales pare-
cidas a oogonios, en sitios muy distantes de la cresta genital. Tambien
nosotros hemos dada con estas celulas en diversos estadios embriona-
rios. Un caso que tenemos el gusto de presenter y brevemente describir
as el representado en !a figura que acompana la nota. Se trata de una ce-
lula grande, con tin nlicleo vesiculoso, por ser tamhien grande y tener
muy repartida la cromatina, emplazada en el espesor del mesenterio de
tin embri6n de conejo de quince dfas (figura).
El hecho es claro; no asi su ititer pretaci6n. Como ya significamos en
otro lugar (2), se nos hace muy diffcil aceptar la emigraci6n de elementos
ontogenicos o gonocitos en la forma indicada. En el reino vegetal no
existe desde luego formacion ect6pica de elementos ontogenicos y, por
tanto, ni emigraci6n; y nadie nos diga que alli serfa imposible la emigra-
1) Vease: Embriologia del hombre y demas vertebrados del P. Puiiula S. J. t. It. P.
109-110 (1925)
